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Τ Τ Ρ Ο Ν Υ Μ Φ Ι Κ Η Τ Τ Ε Ν Τ Α Σ Τ Ο Μ Ω Σ Ι Σ 
Τ Ο Υ Π Ρ Ο Β Α Τ Ο Υ 
•Υπό 
Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ καΐ Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ 
Κτηνιάτρων - Μικροβιολόγων 
(Κτηνιατρικόν Μικροβιολ. Ίνστιτοϋτον Ύπουργ. Γεωργίας)* 
Ή προνυμφική πενταστόμωσις είναι παρασιτική νόσος οφειλομένη εις 
την παρουσίαν προνυμφών της Pentastoma Tenioides ή Linguatula 
Serrata εις τα σπλάχνα του θώρακος και της κοιλίας των διαφόρων χορτο­
φάγων ζώων και τοϋ ανθρώπου, και εις την δίοδον αυτών δια μέσου των 
οργάνων. 
Συναντάται εις τα βοοειδή, συνηθέστερον όμως εις τα πρόβατα και τάς 
αίγας, επειδή ταΰτα ζουν εις στενωτέραν έπαφήν με τους κΰνας. 
Τήν νόσον διεπιστώσαμεν το έτος 1947 εις ποίμνιον ενδιαιτώμενον εις 
την περιοχήν Κυψέλης - Τουρκοβουνίων. 
Πριν ή είσέλθωμεν εις τήν περιγραφήν της περιπτώσεως, θεωροΰμεν 
σκόπιμον να περιγράψωμεν το παράσιτον και να παρακολουθήσωμεν τον βιο-
λογικον αυτοΰ κΰκλον. 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΤΟΥ Π Α Ρ Α Σ Ι Τ Ο Υ 
Ή Linguatula Serrata η Pentastoma Tenioides ανήκει εις τήν 
τάξιν των Linguatulae, ήτις όμοΰ με τήν τάξιν των Άκάρεων σχηματίζει 
τήν κλάσιν των Άραχνιδών. 
"Εχει σώμα επίμηκες λογχοειδές πεπλατυσμένον εκ των άνω προς τα 
κάτω. "Εν πρόσθιον άκρον απεστρογγυλωμένον και ευρύ και το οπίσθιον 
ήλαττωμένον εις πλάτος κατά το τέταρτον του προσθίου. Ή εξωτερική επι­
φάνεια δεικνύει 90 δακτυλίους, οϊτινες είναι αρκετά προεξέχοντες ώστε να 
καθιστώσι τα χείλη του σώματος δαντελωτά. Ό αριθμός των δακτυλίων 
τούτων είναι ο αυτός εις τήν ώριμον δσον και εις τήν προνυμφικήν ή νυμ-
φικήν μορφήν του παρασίτου. 
Το στόμα εΰρισκόμενον εις τήν κοιλιακήν έπιφάνειαν του 3ου δακτυ-
(*) Άνεκοινώθη είς το Αον Κτηνιατρικόν Συνέδριον. 'Αθήναι 'Ιανουάριος 1951. 
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λίου περιβάλλεται εκατέρωθεν υπό δυο ζευγών αγκίστρων, ατινα φέρουσι 
διίο αρθρώσεις. Ή παρουσία των αρθρώσεων τούτων είναι εκείνη ήτις επι­
βάλλει την κατάταξιν των Πενταστόμων ουχί εις τους "Ελμινθας (ως θα 
ήδΰνατο να νομισθή λόγφ της ταινιοειδοΰς εμφανίσεως των) αλλ' ε?ς τα 
ιΑρθρόποδα, των αγκίστρων θεωρουμένων ως υπολειμμάτων οργάνων 
κινήσεως. 
Ή τάξις των Πενταστόμων αποτελεί τον συνδετικον κρΐκον μεταξύ 
του κλάδου των ελμίνθων και του κλάδου των Άρθροπόδων. 
Το άρρεν είναι χρώματος λευκοϋ και έχει μήκος 2 - 3 εκ. καΐ πλάτος 
3-4 χιλιοστομέτρων. Το θήλυ είναι λευκόφαιον, το μήκος αύτοΰ ανέρχε­
ται εις 8 -10 εκ. και το πλάτος εις εν. 
ΞΕΝΙΣΤΑΙ 
α) Δια την ώριμον μορφήν. 
Κΰων—άλώπηξ·—λΰκος και σπανιώτερον ό ίππος, το πρόβατον, ή αιξ. 
β) Δια ΐήν νυμφική ν μορφήν. 
Τα βοοειδή, το πρόβατον, ή αιξ, ό χοίρος, τα ίπποειδή και ό άνθρωπος. 
Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Ι Σ 
Ύΐΐο τήν ώριμον ή Νυμφικήν μορφήν, εντός των αναπνευστικών 
οδών (ρινικών κοιλοτήτων, μετωπιαίων κόλπων, φάρυγγος) των ξενιστών. 
Ύπο την Προνυμφικήν ή έγκυστωμένην Νυμφικήν μορφήν, εντός 
τών οργάνων της θωρακικής και κοιλιακής κοιλότητος τών ενδιαμέσων 
ξενιστών. 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ 
Τα θήλεα γεννούν ωά, ατινα με τάς ρινικάς βλέννας η με τα κόπρανα 
(οσάκις αί βλένναι καταπίνονται) πίπτουν εις το εξωτερικον περιβάλλον και 
επικάθηνται επί τών χόρτων, εις α προσκολλώνται δι3 ιξώδους τινός ουσίας, ην 
φέρουν έπι τοΰ εξωτερικού αυτών περιβλήματος. 
Τα ώα ταΰτα, φέροντα ήδη εν τετράκανθνον εμβρυον, δια να δυνη-
θώσι να έξακολουθήσο^σι τον κΰκλον τής αναπτύξεως των, πρέπει δια τών 
χόρτων να καταποθώσι ύφ 9 ενός χορτοφάγου ζώου, ή τοΰ ανθρώπου. 
Εις τα έντερα τοΰ νέου τούτου ξενιστοΰ τα έμβρυα εκκολάπτονται και 
δια τών δυο ζευγών ισχυρών αγκίστρων διαπερώσι τα τοιχώματα τοΰ εντέ­
ρου και εκείθεν, άλλα μεν εισέρχονται εις τα αιμοφόρα αγγεία καί δια τής 
πυλαίας καί ηπατικής φλεβός φθάνουν εις το ήπαρ, όπου και εγκαθίσταν­
ται, άλλα δε δια τών λεμφικών αγγείων φέρονται εις τα μεσεντερικα λεμφο-
γάγγλια, ένθα, τινά μεν εγκαθίστανται, άλλα δμως τα διαπερώσι και δια τοΰ 
θωρακικοΰ πόρου καί τής δεξιάς καρδίας φθάνουν εις τον πνεύμονα, ένθα 
και παραμένουσι. Εις τα σπλάχνα εις α έγκατεστάθησαν τα έμβρυα ύφί-
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στανται 9 εκδΰσεις εντός 5-6 μηνών και τέλος μετατρέπονται εις προνΰμ-
φας αϊτινες εχουσι τα κάτωθι χαρακτηριστικά : 
Χρώμα λευκόν, μήκος 5-6 χιλιοστόμετρα, 2 ζεΰγη άγκιστρων πέριξτοϋ 
στόματος και σώμα διηρημένον εις τμήματα η δακτυλίους, έκαστος των 
οποίων φέρει επί της επιφανείας του στεφάνην εκ μικρών δδοντομόρφων 
ακανθών ε στραμμένων προς τα οπίσω. 
Αι προνΰμφαι αΰται εγκυστοΰνται υπό μορφήν νυμφών, είτε εντός τών 
σπλάχνων τοϋ θώρακος και της κοιλίας, είτε υπό το περιτόναιον και τον 
υπεζωκότα. 
Έ ά ν τα σπλάχνα τα φέροντα το παράσιτον χρησιμεΰσωσιν ως τροφή 
εις τον ξενιστή ν (κΰνα, γαλήν) τότε αι κΰστεις πέπτονται εις τον στό-
μαχον, ελευθεροΰνται αΐ νυμφαι, αΐτινες άναρριχΰάμεναι κατ« μήκος του 
οισοφάγου και τοΰ φάρυγγος φθάνουν εις τήν ρινικήν κοιλότητα, ένθα μετα­
τρέπονται εις ώριμον μορφήν. 
Ό H o b m a i e r (0 εις πρόσφατον μελέτην του παραδέχεται δτι αι 
νυμφαι πέπτονται εις τον στόμαχον τοΰ ξενιστοΰ, εντοπίζονται δε εις τάς 
ρινικός αυτών κοιλότητας, μόνον εκείναι αΐτινες δι'ενός εμετού άπεμακρΰν-
θησαν τοΰ στομάχου. 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
Το παράσιτον υπό τήν ώριμον αΰτοΰ μορφήν προκαλεί εις τους ξενι-
στάς έλαφράν νόσον γνωστήν υπό το δνομα Ρ ι ν ι κ ή Π ε ν τ α σ τ ό μ ω σ ι ς . 
'Υπό τήν νεαράν (προνυμφικήν) όμως μορφήν προκαλεί εις τους ενδιαμέ­
σους ξενιστάς μίαν σοβαρωτέραν νόσον τήν Προνυμφικήν Πεντασΐόμωσιν. 
Ή σοβαρότης τής νόσου είναι ανάλογος με τον αριθμόν τών προνυμ-
φών αΐτινες διαπεροΰν τα όργανα. Συνήθως αΰται είναι εις μικρόν άριθ-
μον^αί δεν επιφέρουν διαταραχας εις τα όργανα από τα όποια διέρχονται, 
ανευρίσκονται δε κατά τάς νεκροτομάς ως έγκυστωμέναι νυμφαι, υπό το 
περιτόναιον και εντός τών σπλάχνων. 
Εις τήν ήμετέραν όμως περίπτωσιν ή παρασιτική προσβολή ήτο 
τοιαύτη, ώστε ή καχεξία τοΰ ποιμνίου και οι εις ποσοστόν 16 °/0 θάνατοι 
ετησίως, να οφείλονται αποκλειστικώς εις τήν νόσον ταΰτην. Τα ασθενή 
πλην τής απισχνάνσεως παρουσιάζουν διάρροιαν και βήχα, χωρίς να καταστή 
δυνατόν να άνευρεθώσι τόσον εντερικά δσον και πνευμονικά παράσιτα. 
Κατά τήν νεκροψίαν παρετηρήθησαν επί τής επιφανείας τών σπλάχ­
νων τής θωρακικής και περιτοναϊκής κοιλότητος, αναρίθμητα λευκωπα σκω­
ληκοειδή παράσιτα, τών οποίων ή μορφολογία και ιδίως τα χαρακτηρι­
στικά άγκιστρα επέτρεψαν τήν ταχεΐαν ταΰτοποίησιν. 
(1) 'Αναφερόμενος υπό τοΰ Brupmt. 
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Τα όργανα ήσαν διάτρητα από σήραγγας, αϊτινες εχρησίμευσαν δια την 
δίοδον των προνυμφών, οι δε έκτης διόδου ταύτης τραυματισμοίεΐχον προ­
καλέσει πνευμονίαν και αιμορραγικήν ηπατίτιδα. 
Κατόπιν των ανωτέρω φρονοΰμεν δτι, ή Πενταστόμωσις δέον να λαμ­
βάνεται υπ' όψιν κατά την έξέτασιν της αιτιολογίας της καχεξίας του 
προβάτου. 
Είς t a Βοοειδή, αϊ αλλοιώσεις ας, ή νόσος επιφέρει εις τα σπλάχνα 
ενδιαφέρουσι τον κρεωσκόπον. Πράγματι, αΐ νΰμφαι του παρασίτου εγκυ-
στοΰμεναι σχηματίζουσι δζίδια 2 - 3 χιλιοστομέτρων, εις τα σπλάχνα εις το 
περιτόναιον καΐ τους λεμφαδένας. Τα εντός τών λεμφαδένων και ιδία τών 
μεσεντερικών, παρασιτικά δζίδια δυνατόν να έκληφθώσι ως αλλοιώσεις φυμα­
τιώδους φύσεως. 
Ή διαφορική διάγνωσις τών δζιδίων του των εκ των φυματίων στη­
ρίζεται είς τα κάτωθι. 
1) Αι αλλοιώσεις φυματιώσεως συναντώνται εις δλόκληρον τον αδένα 
ενώ αι τοιαΰται της Πενταστομώσεως εντοπίζονται μόνον εις την περιφέρειαν. 
2) Αι τυροποιημέναι φυματιώδεις εστίαι είναι χρώματος κίτρινου, ενώ 
αΐ του Πενταστόμου είναι πράσινοι και 
3) Έ ν ω είς τάς αλλοιώσεις φυματιώσεως άνευρίσκομεν τον βάκιλλον 
του Κώχ, είς τα ύπο του Πενταστόμου του ταινιοειδοΰς σχηματιζόμενα δζί­
δια άνευρίσκομεν τήν νυμφην, ή εν περιπτώσει καταστροφής ταύτης μόνον 
τα αρθρωτά αγκυστρα. 
R E S U M É 
La Pentastomose Larvaire du Mouton 
P a r 
T h . C h r i . s t o d o u l o u - β . T a r l a t z i s 
(de l 'Inst i tut Bactériologique Vétérinaire d'Athènes) 
Les auteurs rapportent des cas de Pentastomose larvaire chez 
le mouton, observés aux alentours d'Athènes. Après avoir décrit le 
parasite, ls examinent brièvement sa biologie et pensent que cette 
maladie peut parfois prendre une allure grave, causant une mortalité 
de 16°/0 environ, est observée parfois chez les bovins, avec des lésions 
viscerales pouvant être confondues avec celles de tuberculose. 
Elles se distingnent toutefois par les caractères suivants : 
1) Les lésions Tub . se trouvent parsemées sur toute l'étendue des 
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glandes lymphatiques. Par contre celles de la Pentastomose seulement 
à la périphérie. 
2) I*es lésions Tub . caseïficéès sont d'habitude d'une couleur 
jaune, tandis que celles dues à la P. sont verdâtres. 
3) Dans les lésions Tub . on retrouve souvent le Bacille de Koch, 
dans celles de la P. on découvre d'habitude la larve, on au moins ses 
crochets. 
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SW I N E F E V E R 
(CRYSTAL VILOET) 
V A C C I N E 
Έμβόλιον εναντίον της πανώλους των χοίρων 
Είς φιαλίδια των 50 κ. εκ. (10 δόσεις) 
Ό εμβολιασμός κατά προτίμησιν δέον να γίνεται επί ζώων 
ηλικίας 2 - 4 μηνών, εις ύποδόρειον ενεσιν 5 κυβ. εκ. ανεξαρτή­
τως ηλικίας και βάρους, κατά την βάσιν του ατός. 
Δια την συνεχή προφυλαξιν της εκτροφής εκ της νόσου 
ταύτης, συνιστάται ό εμβολιασμός των νεαρας ηλικίας ζώων μεθ' 
εκάστην γένναν. 
Ουδεμία σημαντική άντίδρασις παρατηρείται μετεμβολιακώς. 
ΣΗΜ. : 'Εάν χρησιμοποιηΰ-η μέρος μόνον τοΰ περιεχομένου των φιαλι­
δίων, το ύπόλοιπον δύνιχται να διατηρηθη είς ψυγεΐον χωρίς να 
ύποστη άλ?.οίωσιν. 
Προϊόν 
τοΰ 'Αγγλικού Οϊκου E V A N S M E D I C A L SUPPLIES LTD 
'Αντιπρόσωπος δια τήν Ελλάδα : Κ. ΝΑΝΑΡΟΓΛΟΥ 
Ιπποκράτους 12-Τηλ. 24.870 - ΑΘΗΝΑΙ 
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